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ABSTRAK 
 
Aditya Eko Saputro. KAJI EKSPERIMENTAL PERFORMANSI 
PENGEREMAN KAMPAS REM SERAT BAMBU SEBAGAI BAHAN 
ALTERNATIF KAMPAS REM MOBIL. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Februari 2016.  
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menyelidiki pengaruh variasi komposisi 
bahan serat bambu, serat aluminium (Al), magnesium oksida (MgO) dan resin 
polyester terhadap nilai koefisien gesek pada pengujian performansi pengereman. 
(2) Menyelidiki variasi komposisi kampas rem dengan bahan friksi serat bambu 
yang paling ideal terhadap koefisien gesek dengan pembanding kampas rem 
nissin. (3) Membandingkan performansi pengereman kampas rem mobil dengan 
memanfaatkan serat bambu sebagai salah satu bahan penyusun dengan kampas 
rem pembanding merk Nissin.  
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan pengolahan data secara 
deskriptif kuantitatif. Data diperoleh dengan melakukan uji performansi 
pengereman menggunakan mesin prony brake. Proses pengambilan sampel 
dilakukan dengan membuat 3 komposisi kampas rem, setiap komposisi dibuat 3 
buah sampel menjadi (1A, 1B, 1C; 2A, 2B, 2C; 3A, 3B, 3C). Data diperoleh dari 
hasil uji performansi pengereman kemudian dimasukkan ke dalam tabel dan 
ditampilkan dalam bentuk grafik, kemudian dianalisis. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:(1) Variasi komposisi 
kampas rem berpengaruh terhadap nilai koefisien gesek. Semakin bertambahnya 
persentase komposisi serat bambu maka semakin rendah nilai koefisien gesek 
sampel kampas rem, serta semakin bertambahnya persentase magnesium oksida 
(MgO) maka semakin meningkat pula koefisien gesek yang dihasilkan. (2) 
Koefisien gesek yang paling baik adalah sampel kampas rem komposisi 1 dengan 
komposisi serat bambu 35%, aluminium 15%, MgO 35%, resin 15% dengan nilai 
koefisien gesek 0,404. (3) Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa 
kampas rem mobil dengan memanfaatkan serat bambu sebagai salah satu bahan 
penyusun mempunyai performansi pengereman yang lebih baik dibandingkan 
dengan kampas rem pembanding merk Nissin jika ditinjau dari hasil pengujian 
koefisien gesek. 
 
Kata Kunci: kampas rem, performansi pengereman, koefisien gesek, prony brake, 
serat bambu. 
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ABSTRACT 
 
Aditya Eko Saputro. EXPERIMENTAL BRAKING PERFORMANCE STUDY 
OF BAMBOO POWDERS COMPOSITE BRAKE LINING AS 
ALTERNATIVE MATERIALS OF CAR BRAKE SHOE. Thesis. Faculty of 
Teacher Training and Education. Sebelas Maret University Surakarta. February 
2016. 
 The purpose of this research were: (1) To learn the effect of composition 
variations with materials bamboo powders, Aluminium (Al), magnesium oxide 
(MgO), and polyester resin toward the friction coefficient value at the braking 
performance test. (2) To learn the composition variation brake pad with material 
friction bamboo powders the most ideal friction coefficient value with Nissin 
brake pad as comparison. (3) To compaired braking power of car brake shoe with 
bamboo powders supplements as composite materials to standard Nissin brake 
pad. 
This study was an experimental study with descriptive quantitative data 
processing. Data were obtained by using Prony Brake engine braking 
performance test. The sample processed by making 3 composition of brake lining, 
each composition is made of 3 pieces of samples into (1A, 1B, 1C; 2A, 2B, 2C; 
3A, 3B, 3C). Data obtained from the results of research put into a table and 
displayed in graphical form, then analyzed. 
Based on the result of this study concluded that: (1) Variations composition the 
brake lining effect on the value of friction coefficient in the braking performance 
test. The increasing percentage composition of bamboo powder, will lower the 
braking performance (friction coefficient) brake lining samples, as well as the 
increasing percentage of magnesium oxide (MgO) then also improve braking 
performance (friction coefficient). (2) The best friction coefficient is composition 
sample 1 with composition of 35% bamboo powder, aluminium 15%, MgO 35%, 
resin 15% by 0,404 friction coefficient value(3) From the research results can be 
know that car brake shoe with bamboo powders supplements as composite 
materials have the good friction coefficient more than Nissin brake pad if the 
review from results the braking performance (friction coefficient). 
 
Keywords: brake lining, braking performance, friction coeficient, prony brake, 
bamboo powder 
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MOTTO 
 
“Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan?” Jadilah hamba yang 
selalu bersyukur dan berserah diri pada-Nya.  
(QS. Ar-Rahman : 13) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.” 
(Q.S. Al Insyiroh : 5-7) 
 
Tanpa terus-menerus tumbuh dan berkembang, kata-kata seperti kemajuan, 
prestasi, dan sukses tak punya arti apa-apa. 
(Benjamin Franklin) 
 
“Kenapa harus menangis jika hanya karena urusan dunia” 
(Aditya eko.s.) 
 
“Mendengar satu kata , Mengertilah dua kata” 
(Aditya eko.s.) 
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